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BAB V 
KESIMPULAN, IMPLIKASI, DAN SARAN 
 
A. Kesimpulan 
1. Penerapan media pembelajaran berbasis android  dapat memberikan 
peningkatan terhdap hasil belajar sosiologi materi lembaga sosial di PKBM Negeri 
10 Jakarta Selatan. 
2. Warga belajar 11 orang responden mengerjakan 20 item soal yang diujikan 
memperoleh nilai rata-rata pretest 55 dan posttest memperoleh rata-rata 73,63. 
Mengalami kenaikan nilai sesudah diberikan treatmen media pembelajaran berbasis 
android. Berdasarkan nilai rata-rata penilaian pretest dan posttest diberikan 
treatmen terdapat pengaruh yang tidak terlalu signifikan, dapat disimpulakan bahwa 
penerapan media pembelajaran berbasis android, hasil belajar warga belajar 
meningkat.  
B. Impilkasi 
   Implikasi dari penelitian tentang penerapan media berbasis android untuk 
meningkatkan hasil belajar mata pelajaran sosiologi materi lembaga sosial pada 
warga belajar program kesetaraan paket C PKBM Negeri 10 yaitu dengan adanya 
penerapan media pendidikan berbasis android dapat membantu peserta didik 
meningkatkan hasil belajar.  
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C. Saran 
   Berdasarkan hasil penelitian, adapun saran-sara yang dapat dijadikan sebagai 
upaya perbaikan dalam penerapan media pembelajaran berbasis android sebagai 
berikut : 
1. Warga Belajar 
Diharapkan terus menumbuhkan minat belajar karen dengan giat belajar akan 
merubah warga belajar kearah lebih baik. 
2. Bagi  Tutor 
Diharapkan untuk terus membantu warga belajar untuk meningkatkan kesadaran 
warga belajar akan pendidikan. Membantu warga belajar dalam proses pembelajaran 
maupun sikap sehari-hari mereka. Terlebih media pembelajaran android ini bisa 
dijadiakan pembelajaran mandiri bagi warga belajr yang bekerja.  
3. Bagi Peneliti  
Peneliti berharap bahwa peneliti selanjutnya dapat lebih mendalam lagi unutk 
mencari data dengan menggunakan lebih banyak instremen dan menggali setiap 
variabel yang diteliti.  
